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Электроэнергия в деятельности человека играет важную роль, и с 
каждым днем ее потребление возрастает. Поиск новых альтернативных ис-
точников электроэнергии продолжается. Их эффективность и рентабель-
ность еще далека от ожидаемых параметров, а пока строятся новые и мо-
дернизируются имеющиеся источники электроэнергии, в том числе тепло-
вые электростанции.  
В работе затронуты аспекты проектирования автоматизированной си-
стемы управления технологическим процессом пускорезервной котельной 
4-го энергоблока (котельная является частью энергетического комплекса). 
Полная автоматизация котельной может быть наиболее успешно решена 
лишь при наличии высоконадежных, универсальных средств автоматиза-
ции. Основным объектом комплекса теплоснабжения является котельная, у 
которой конечный продукт — пар. Пар котельной предназначен для соб-
ственных нужд энергоблока. 
Автоматизация технологических параметров дает значительные пре-
имущества, а именно: 
  обеспечивает уменьшение численности рабочего персонала, то есть 
повышение производительности его труда;  
  приводит к изменению характера труда обслуживающего персонала;  
  увеличивает точность поддержания параметров вырабатываемого 
водяного пара; 
  повышает безопасность труда и надежность работы оборудования; 
  увеличивает эффективность (экономичность) работы котла.  
Автоматизация котлов в котельной включает в себя автоматическое 
регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, теп-
лотехнический контроль, технологическую сигнализацию.  
Автоматическое регулирование технологических параметров обеспе-
чивает непрерывный ход отдельных процессов в котле (например, питание 
водой, подача топлива, горение, съем пара и др.). 
Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать и 
останавливать котел, а так же выполнять переключения на расстоянии с 
пульта, где сосредоточены устройства  управления. 
Эксплуатация котлов котельной должна обеспечивать надежную вы-
работку пара требуемых параметров и безопасные условия труда персона-




ном соответствии с законоположениями, правилами, нормами и руководя-
щими указаниями, в частности в соответствии с «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации паровых котлов» [1], «Правилами технической 
эксплуатации электрических станций и сетей» [2], а также «Правилами 
технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых се-
тей».   
В процессе проектирования необходимо рассматривать следующие 
системы управления и регулирования: 
  приборы по месту, включая щит КИП и А;  
  контрольный уровень (на этом уровне управления предусмотрены 
контроль технологических параметров и их регулирование);  
  Scada-уровень. 
Основная задача АСУ процесса производства пара — получение на 
выходе из котла перегретого пара необходимого качества при минималь-
ном расходе топлива.  
Для решения задачи АСУ технологического процесса производства 
пара на котельной комплекса выбирали следующие принципы контроля и 
управления:  
  система регулирования температуры в топке котла, которая обес-
печивается подачей необходимого количества рабочего топлива к горел-
кам котла;  
  система регулирования температуры перегретого пара поддержи-
вает заданную температуру за счет изменения подачи собственного кон-
денсата на впрыск в пароохладитель;  
  система регулирования уровня в барабане котла обеспечивает под-
держание рабочего уровня воды за счет изменения расхода питательной 
воды, подаваемой в барабан котла;  
  система регулирования разряжения обеспечивает поддержание по-
стоянного заданного значения в верхней части топки за счет изменения 
положения направляющего аппарата дымососа;  
  система регулирования температуры воздуха после калорифера 
поддерживает постоянную температуру воздуха за счет изменения количе-
ства пара, подаваемого на калорифер; 
  система регулирования соотношения  «топливо-воздух» обеспечи-
вает подачу воздуха на горелки в количестве, необходимом для оптималь-
ного сжигания подаваемого топлива; 
  система автоматического контроля давления перегретого пара в 
выходном коллекторе; 
  система автоматического контроля давления пара в барабане котла;  
  система автоматического контроля расхода перегретого пара;  





  система автоматического контроля температуры дымовых газов;  
  система автоматического контроля содержания СО в воздухе;  
На основании перечня разработана функциональная схема автомати-
зации технологического комплекса котельной 4 энергоблока. На основании 
функциональной схемы разработаны структурные схемы контроля и регу-
лирования отдельных технологических параметров, а также принципиаль-
ные электрические схемы. На основании представленных схем произведен 
выбор технических средств автоматизации и программного обеспечения. 
Для примера на рисунке представлена структурная схема регулятора теп-




Структурная схема регулятора тепловой производительности котла 
 
При разработке структурных и принципиальных электрических схем 
произведены соответствующие расчеты регулирования технологических 
параметров с передаточными характеристиками, с определением качества 
регулирования. Результаты показали высокую эффективность проектируе-
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